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ANALES DE MEDICINA 
Y ClRUGlA 
N . O  226 Octubre-Diciembre 1971 
Vial Iiofilizado de 10 cc. 
Vial liofilizado de 5 C.C. 
Acción rápida, efecto simultáneo de dos potentes antibióticos. 
AMPINOVA-GAMMA 
INYECTABLES 
-250- 
- 
w~koaiaoWt 
.................. Arnplcilina s6dice.. 250 mg. 500 mg. 
..................... Gamma globulina 50 mg. 50 mg. 
.................. Excipiente apirdgeno 4,s c. c. 4.5 C.C. 
PRESEWACION 
Frasco-vial de 250 y 500 mg. con ampollas de disolvente idóneo. 
CAPSULAS 
GOMPOSIQON: 
.............................. Ampicllina Tilhidrato 250 mg. 
Excipiente. c. s. p. ................................. 1 c6psula 
PRtBENTAGiQMs 
Frasco con 16 c6psulas. 
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